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Обеспечение граждан благоустроенным и доступным жильем, в последние годы стало 
одной из главных общенациональных задач РФ. Ведется ипотечная поддержка населения. В 
сегмент купли-продажи жилья вовлекаются новые потребители из категории рискованных 
заемщиков. Тем не менее, даже с помощью льготного ипотечного кредита, часть населения, 
способного самостоятельно улучшить свои жилищные условия, не превышает 15-20%. Вве-
дение «института доходных домов», т. е. развитие проектов строительства жилья с после-
дующей сдачей его в найм по договору по доступным ценам, способно изменить 
сложившуюся ситуацию на рынке купли-продажи и аренды жилой недвижимости. На дан-
ный момент рынок наемного жилья в России развит слабо и представлен, в основном, вто-
ричным малогабаритным жильем. Анализируя показатели рынка наемной недвижимости на 
примере г. Волгограда можно сделать следующий вывод: наиболее привлекательно для сда-
чи жилье небольшой площади, благоустроенное и расположенное в центральных районах 
города, и в районах с развитой инфраструктурой общественного транспорта.  
Реализация проектов «доходных домов» также позволяет решить следующие задачи: 
легализация найма жилья; создание условий для обеспечения жильем социально незащи-
щенных групп населения; снижение роста цен на жилье; стимуляция процессов трудовой 
миграции населения; легализация прав нанимателей; менее жесткая регламентация прожива-
ния в отличие от частного найма; закрепление ставки арендной платы. 
Вместе с тем, существуют некоторые проблемы доходных домов, к которым можно 
отнести следующее: невыгодность для инвесторов из-за долгого срока окупаемости (от 15 до 
25 лет); отсутствие законодательной базы, регулирующей отношения между нанимателями и 
лицами, предоставляющими жилье в «доходном доме»; статистика рынка купли-продажи и 
аренды показывает, что в РФ факт проживания в съемном жилье менее престижен, чем факт 
обладания собственностью. Меры, направленные на уменьшение срока окупаемости, более 
разнообразны и связаны как с инфраструктурными особенностями, доступностью, строи-
тельными материалами и технологиями. Например, более низкой себестоимостью отличают-
ся крупнопанельные дома. Способами повышения прибыльности доходного дома может 
быть включение в его структуру нежилых помещений на первых этажах. Также одним из 
путей решения долгого срока окупаемости является выбор планировочного типа доходного 
дома. 
В качестве вывода можно отметить, что, не смотря на перечисленные недостатки и 




спективен для развития. Необходимо принятие ряда законодательных актов, регулирующих 
арендную деятельность, определить налоговые вычеты из суммы доходов владельцев аренд-
ного жилья, регламентировать плату за найм жилья в доходных домах, разработать механиз-
мы долговременного кредитования строительства, предоставления земельных участков и 
правила эксплуатации домов.  
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